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Piano 1
Piano 2
Dancing lightly
Strictly in tempo
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Six pieces for piano duet
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œ
?
œ#
œ#
Œ J
œ#
‰
œ#
œ
&
?
F
p
w
ww
www
œ#
œ#
œ Œ
œb
œ
Œ
œ
œ
œb œ
œb œ
&
&
?
?
(√)
√
(both hands)
w
ww
www
œ
œ# œ œ
Ó
Œ
œ œb œb œ
∑
∑
∑
&
∑
poco  ß
w
ww
ww
‰
π
J
œ œ œ œ œ œ œb
∑
w
ww
ww
œ
œ#
F
œb œ
œ#
œ œ œb œn
Ó Œ
w
ww
ww
Œ
œ#
œ œ# œ# œn
Œ?
œb œ
Œ œb
œ
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&
&
?
?
cresc.
∑
∑
œ#
œ
Œ Ó
œ
œn
œ œ œ œ
P
∑
Ó Œ ‰ j
œ
Ó œ
œ
J
œ#
‰
œ#
œ œ#
œ Ó
Ó œ œ œ
œb
œ
œ# œ œ Œ
∑
∑
poco  f
œ œ#
œ#
œ œ
œ
Œ
Ó Œ
œ# œ
‰
...
œ
œœ
#
#
˙
˙̇
&
‰ .
.
œ
œ#
˙
˙
&
&
&
?
√
°
ƒ
œ
œ
œn
œn œn œb
Œ œ
œ#
Ó
˙
˙̇
#
#
˙̇
˙
b
b
b
˙
˙#
˙
˙
œb
ƒ
œn œ#
œn œ
œb
œ
œ
∑
˙
˙
˙
b
>
œ œœ
œœ
b
bb
˙
w
w
w
nggggg >
loco
œb
œ œ
œb
œ œb
Œ œ œb
ww
ww
˙b
F
˙nw
Ó
œ# œ œ
œ
œ œ œn
œ
Ó
ww
ww
ww
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&
&
&
?
decresc.
√
Ó
f
œ œ œ#
œ#
œ œ œ#
œ#
Ó
ww
ww
ww
œ œ œb œ
œ#
œn œ
œn
Ó
ww
ww
ww
œ œ œ œ
œ
œb œb
œ
Ó Œ
∑
∑
œ
p
œ œb œ œ# œ œb œ
∑
‰
p
j
œ œ# œ œ œ œ œn
∑
&
&
&
?
(√)
œ>
œ œ œ#
œ# œ
œ œ# œ
∑
œ#
œ
œn œ
Ó
Œ
œ œb œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œb
œ œ
Ó ‰
j
œ# œ# œ
∑
œb
œ œ#
œ œ
œ
œb œ
œb>
f
œb
œ
>
œ œb>
œb
œ>
œ
J
œ
>
‰ ‰ j
œ œ# œ
j
œ
>
‰
Ó
f
œb œ œ
œ
?
œ
œ œb œ
Ó
‰ œ
œ J
œ>
‰
œb œn œ
œ
œ
>
œ œb œ
œ#
>
‰ j
œb
œb
œ
œ
n
>
Ó Œ
œ
œ
œ œb œb
œ
œ
œn
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&
&
?
?
°
Œ
ƒ
.
..
˙
˙˙
#
##
>
Ó
˙#
>
Œ ˙
˙
>
œ
œ
#
#
>
w
ww
#
#
>
ƒ
w
w
>
Œ
.
..
˙
˙
˙
>
œb >
œ
œb
b >
w
w
w
>
˙̇
˙
˙
> ˙̇
˙
n >
˙
˙
>
œ
>
œ
œ
œb
w
w
w
b
ç
ww
w
b
b
∑
Œ
.
.
˙
˙
v
˙˙##
π
w
w
w
ww
w
Œ
œN . œ. œ.
w
w
ww
&
&
?
?
√
w
w
w
ww
w
œN . œ
.
œb .
œb .
&
w
w
ww
w
w
w
ww
w
œb .
f
œ.
œb .
œn .
?
w
w
ww
w
w
w
ww
w
Œ
π
œ
œ
œ
œ œb
œ
‰ J
œ
w
w
w
ww
w
œ
œ
œb
œ
Œ
œ œb
œ œ
Œ
16 II
&
&
?
?
∑
∑
œ
œ
Œ Œ
œ œ
œ# œ# œ
œ
Œ
Ó ‰
π
œb
œb œ œ
∑
œb
œb
Œ
œ
œn
œ
œn
œ#
Œ
œ
œ# Œ
Œ ‰
p
œ
œ
J
œb ‰
œb
œb œ
∑
Œ
œ
œ#
œ#
œ œ#
œn
œ
œ
Ó
&
&
?
?
√
Œ
F
œ
œ#
œ# œ#
œ>
œn
œb
œn
œ#
œn
‰
œ# œ
œ
œb
œ
œ œ
œ#
œ#
œ
œ
Œ
poco  f
poco  f
œ# >
œ
œb œ
œ#
œ œ œ#
∑
w
>
œ
œ
œ œb
œb
œ œb
œ
œ œ
∑
Ó ‰
p
.œ
w
17II
&
&
?
?
(√)
œb
œb
Œ Œ
p
œ
œb
œ# œn
œ œ
w
w
œ
œ œb
œ œ
œ
œ#
œ
∑
ww
w
b >
F
w
œn
œ
π
œb œb œ œ#
Œ
œn
œb
ww
w
w
Ó
œ#
œb
œ œ#
œ œn œ
œ Œ
ww
w
w
&
&
?
?
(√)
°
√
Œ
f
‰ J
œ
œ
n>
ß
˙
˙
œb
œ
œ
.
..
˙
˙
˙
ww
w
&
w
&
F p
w
w
w
w
w
Ó j
œ
.
‰ Œ
Œ J
œ# .
‰ Œ j
œ#
.
‰?
w
w
w
w
w
∑ ?
∑
w
w
w
w
w
Ó
π
œ
œ œ#
œ#
‰ j
œ
œ œ
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&
&
?
?
(In tempo to the end)
.
.
˙
˙
Œ
π
.
..
˙
˙
˙ œn œ
œ
œ# œ#
œ œ
œ
Œ
Œ œ#
œ# œ
œ
œ œ#
œ
œ#
Ó
∑
∑
&
&
?
?
both hands √
Ó
œ#
œ#
œ œ#
œ œ œ
œ
Ó
∑
∑
Ó
œ œ#
œ œ
œ
œ# œ œ#
Ó
∑
∑
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&
&
?
?
4
4
4
4
4
4
4
4
Piano 1
Piano 2
Funky (q»•º)
F
Ó Œ ‰
F
.œ
œ
Ó Œ ‰
.œ œ#
Ó
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
.
Ó
J
œb ^
ƒ
‰ Œ Œ ‰
p
.œ
œ
J
œ̂
‰ Œ Œ ‰
.œ œ#
Ó
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
.
Ó
L R L R (etc.)
etc.
poco  f
J
œb .
.œb
-
F
œ
.
π
‰ .œ
-
F
œ
.
π
‰ .œ
-
œ
.
‰ .œ
-
œ
.
j
œ
.
‰ Œ Ó
∑
‰ j
œ# - œ- œ-
œ œ œ œ œn
&
&
?
?
√
F
Œ ‰ .œb
-
f
œ
.
‰
.œ- œ.
‰ .œb
-
œ
.
∑
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
.
Œ
ƒ
œ
œ
¨
ß
œ
œ
¨
ß
Ó
f
‰
.œ
-
œ
.
Œ ‰ ..œœ
>
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
.
‰
p
J
œœb
-
‰
J
œœ
-
‰
J
œœ
-
‰
F
J
œœb
ww
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb
.
œ
œ
.
œn
. œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
.
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to Naoko Kadota
Gary SmartBeatbox
&
&
?
?
F
.
.
œ
œ
f
.
.
œ
œ œ
œ
œb
ƒ
œ
œ
œ
œ œ
œ
#
#
.œ
.œ œ
œ œ œb
œ#
∑
Œ
œb -
‰
.œ- œ.
‰
.œ- œ.
.
.
œ
œ
f
J
œ
œ#
˙
˙
p
.œ
.œ œb ˙
œb
-
.
.
œ
œn
.
œ .œ
.
œ
œ
.
œn
.
Ó
&
&
?
?
√
√
Œ ≈ .
F
œ .œ œb ˙
˙
>
Œ ≈ .
œ .œ œb ˙
˙
>
œ
-
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œ#
. œn -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œ#
.
œ
f
j
œ
.˙
∑
Ó ‰
p
J
œ# - œ- œ-
F
Œ ‰
F
.œ œ
J
œb
˘
‰ Œ
(   f  )
legato
.˙
œb>
œ
∑
œ# œb
œ œ œ
.œb -
œ œb
.œ-
œ
‰ j
œ-
‰ j
œ# -
Ó
w
wb
>
Œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œb -
œ
.
œ
œ
n
.
œ#
f
œ œ# œ œ œ#
œ œ#
w
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III
&
&
?
?
(√)
f
w
w
P
‰
.œ
œ#
œ#
. œ
œ
n
n
.
œ#
˘ œ
œ
n
˘
œ#
˘ œœ
n
˘
œ œ œ# œ œ#
œ œ# œ
˙ œ
.œ œ# .œ œ#
.œ œ
ƒ
Œ ‰
f
j
œœ-
‰
J
œœb
-
‰
J
œœ#
-
∑
œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
&
&
?
?
√
legatissimo
‰
œ
œ
b
J
œ
œ
J
œ
œ œœ
b
b
J
œ
œ
b
j
œœ#
œn
J
œ
J
œ œ
j
œ
œb -
F
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb
-
F
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
J
œ
œ
#
P
œ
œ
b
J
œ
œ
b
b
J
œ
œ
œ
œ
n
J
œ
œ
b
j
œ œ J
œn
J
œ œn J
œn
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
ƒ
J
œ
œ
œ
œ
b >
J
œ
œ
b
b
>
J
œ
œ
œ
œ
>
J
œ
œ
b ^
J
œ œ
>
J
œn >
J
œ œn
>
J
œ̂
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
ƒ
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III
&
&
?
?
(between the hands)
Ó Œ ‰
F
.œ œ
∑
∑
∑
p
(No pedal)
œ
.
.œ œ œ
.
.œ œ
‰
.œ œ œn
.
.œb œ
∑
Ó
˙b
˙b
F
p
F
œ
.
.œb œ œ
.
.œb œ
œb
fl
.œn œ
.œ œ
.œ œ
∑
Œ
.˙
.˙
&
&
?
?
F
‰ J
œ
œ
Œ
œ
j
œ œ
œb
b
Œ
Œ
œ
œ œb
œb
œ
fl
.œ#
>
œ
œ
.
.œ# œ#
œ
.
.œ
>
œ
œ
.
œœn
.
f
œ
œ
œ
œ#
j
œ œ
œ
œ œ œn
œ
œb
b
œ
œ
œ
-
.œ#
.
œ .œn .
œ
.
œ
fl
œ
-
.œ
.
œ .œ.
œ
.
œ
fl
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&
&
?
?
f
œ
fl
œ
˘
œ
.
.œ œ
œ
.
.œ œ
œ
.
.œ œ
Ó
œ
-
.œ#
œ .œ.
œ
œ
.
Ó
ƒ
ƒ
œ
.
œ
.
œ
.
.œ œ
œ
.
.œ œ
œ
.
.œ œ
∑
œ
-
.œ#
œ .œ.
œ
œ
.
Ó
&
&
?
?
√
ƒ
ƒ
(No pedal)
F
œ
fl
œ
œ
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
fl
œ
œn
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
∑
Ó ≈
œ œ# œ œ# œ
œ œ#
œ
fl
œ
œ
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
fl
œ
œn
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
.˙
.˙# œ
œ
.˙
>
œ-
œ
fl
œ
œ
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
fl
œ
œn
˘
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ- œ- œb - œb -
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&
&
?
?
√
œ
Ë
œ
œ
¨
œ#
-
.
.
œ
œ
œ
œ
œb
Ë
œ
œ
¨
œ
-
.
.
œ
œ#
# œ
œ
.œ
> .œ# ‰
˙
˙
> ,
.œn
>
.œ œb ˙
˙
>
sub. meno
œb
Ë
œ
œn
n
¨
.œ œ
.
.
œ
œb
b œ
œ
œn
Ë
.
.
œ
œ
œ
œ
.œ œ
.
.
œ
œ#
# œ
œ
J
œ
œ
-
F
‰ Œ
J
œ
œ
-
‰ Œ
j
œ
œ-
‰ Œ j
œ
œ-
‰ Œ
&
&
?
?
√
.œ œ
.
.
œ
œ
œ
œ
.œ# œ
.
.
œ
œ
œ
œ
.œ# œ
.
.
œ
œ
œ
œ
.œn œ
.
.
œ
œ#
# œ
œ
J
œ
œ
-
‰ Œ
J
œ
œ
-
‰ Œ
j
œ
œ-
‰ Œ j
œ
œ-
‰ Œ
.œ œ
.
.
œ
œn
n œ
œ
.œ# œ
.
.
œ
œ#
# œ
œ
.œ œ
.
.
œ
œ
œ
œ
.œ œ
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
f
Œ
œ
œ-
‰ .œ œb œ
œ-
‰ .œn œb
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&
&
?
?
loco
( ƒ  )
ƒ
.œn œ
.
.
œ
œb
b œ
œ
.œ œ
.
.
œ
œ
œ
œ
≈
œ# > œ> œ# > œ> œ>
œn
>
œn
>
≈
œ>
œ
>
œ
>
œ#
>
œ#
>
œ#
> œ#
>
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ-
‰ .œ œb œ
œ-
‰
œ# >
ƒ
œ>
wwn
ç
∑
Ó ‰
p
J
œ# - œ- œ-
∑
ww
∑
œ#
F
œ
Œ œn œn
œ#
œ
Œ œ#
œ
Œ
œ# œ#
œ# œ#
&
&
?
?
p
ww
∑
œn
-
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œ
.
Ó
π
ww
∑
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.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œ
.
Ó
P
ww
∑
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
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&
&
?
?
˙̇
‰
j
œ#
f
œ œ
∑
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
‰
f
j
œ# œ œ
Œ ≈ .
f
œ
.œ
œ
∑
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
f
.œ œ
.œ
œ# œ œ
œ
œ
œ
œ
∑ ?
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
&
?
?
?
√
∑
œ
œ
œ
œb
œ
œ
.œ œ#
π
œ
&
œb
-
.
.
œ
œ
.
œ .œb .
œ
œ
.
œn
. œb -
.
.
œ
œ
.
œ .œ.
œ
œ
.
œn
.
Œ ‰
F
.œn
œ
J
œb ^
ƒ
‰ Œ
Œ ≈ . œ#
.œ œ#
J
œ̂
‰ Œ
‰ . .
π
rK
œ œ
fl
œb
.
‰ . . rK
œ œn
fl
œb
.
‰
j
œ#
.
Œ
œ
.
œ
.
Œ
‰
P
.œ
œ
.œ
œ
.œ
œ
.œ
f
œb
.œ
œ
.œ
œ .œ#
œ#
‰
œ
j
œb œ œb œ
œ
‰ . . rK
œ œn
fl
œb
.
‰ . . rK
œ œn
fl
œb
.
œ
.
œ#
.
Œ
œ
.
œ
.
Œ
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&
&
?
?
(√)
.œ
P
œ .œ œ .œ œ
.œ
œb
.œ
œ
.œ
œ
.œb
p
œb
.œ
œ
œ œb œb œn
œb œ œ œb?
‰ . . rK
œ œ
fl
œb
.
‰ . . rK
œ œn
fl
œb
.
œ
.
œ#
.
Œ
œ
.
œ
.
Œ
&
p 
œb .œ
œb œ .œ
œ œ .œ
œ .œ œ .œ œ
∑
∑
‰
.œ ˙
(over)
œb
f
œ
>
œn
œœ
œ>
œ œœ
œ
∑
&
‰
F
..œœ œœ
‰
..œœ œœ
‰
..œœ œœ
‰
..œœ œœ
&
Œ j
œb -
‰ j
œ-
‰ j
œ-
‰ ?
&
&
&
?
‰
F
J
œœ
-
‰ J
œœ
-
‰ J
œœ
-
‰ J
œœ
-
∑
‰
f
J
œ# >
œ#
œn Œ
œ
.œ
œ
œ
œ
b
b -
.œ
œ
œn
‰
.œb . œb
œ
œb
b .
.œn œ#
œ
œ#
# .
.œ œ#
œ
œ
n .
.œn
π
œ
‰ .œ œ œ
œn -
.œb œ œ
œ-
.œb œ œ
œ
n
n -
.œ# œn
œ œ œn œ œb œ
œb œ
π
?
‰ J
œ
œ#
œ
œn
œ
œn
. œ œ
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&
&
?
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p
‰
p
j
œ# œ œ œ
- .œ#
F
œ œn
.œ#
œ
∑
∑
w
Ó ‰
p
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œ
œ
.
‰ J
œ
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>
∑
∑
.˙ œb
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œn
f
œ
œb
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œb
œ
œ
# œ
œb
n œ
œn
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œb
n
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‰
J
œ
f
œ
œ
œ
œ
# œ
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œ
œ
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œ
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#
œ
œ
#
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>
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œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
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œ
œ
&
&
?
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œ
œ
œ
œ
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œb
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œ
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œb
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œ
œ
œ
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n
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œ
œ
œ
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œ
œ
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œ
œ
b
n
œ
œ
n
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∏
&
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
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œ
œ
#
n
œ
œ
œ
œ
#
#
œ
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œ
œ
b
b
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
?
4
4
4
4
4
4
4
4
Piano 1
Piano 2
√
√
f F
Brassy, Grotesque
q»••
Œ
f
‰
J
œ
œb
˘
Œ J
œ
œ
˘
‰
‰
j
œœb
fl
Œ ‰
.œ
œ# Œ
œ
.
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.
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.
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.
Œ
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œb
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œ
Œ
ß
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œ
œ
œ
b
b
b
¨
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f
œ
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3
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œ# œ
‰
J
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Œ
œ
.
F
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.
‰
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p
Œ
f
Ó
&
&
?
?
∑
∑
˙ œ œ- œ œ
∑
∑
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J
œb
p
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F
œ œ œ Ó
p
∑
p
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œb -
f
œ- œ- .œ
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- .œ œ œ
-
œb
-
F
œb .œb œ œœ
∑
Ó Œ
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IV
to Tomoko Hoshiyama
Gary SmartBeatbox
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&
?
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p
(  poco )
      
ß (  poco )
      
ß
∑
∑
œ
.
œb
.
œn - œ
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œb
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œn -
poco  f  cantabile,  legato
simile
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>
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Œ
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Singing serenely, strictly in tempo (q»§§)
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Grooving, with ferocious rhythmic energy
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